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'A LA CONCEPCION 
DE N.  SEñORA.  
VILLANCICO-
M S T F j r l L L O .  
Uenen dulces Clarines a la Alborada, 
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SU< Pues del Sol á los rayos, la Aurora raya 
La Flor Sagrada, 
Qae en fu Vientre concibe 
La mejor Ana. ^ 
C O P L A S .  5 2  
E aquella fruta bedada»"'" ^ ' 
Que Ada n guftó cierro dia, 
Al concebirfe Maria, 
Ni en vn |)elo fue tocada: 
Y a Luzbel bexa 
Con el pelo Divino de fu Madeja. 
Con Soberana eficacia, 
La cafta dulce Azuzena, 
Como efta de Gracia llena, •- | 
Se ve concebida en Gracia: 







A LA CONCEPCION 
DE N.  SEñORA.  
CANTADA-
i t , '* V < * ' ~V 
MinueteTY Ian las Fuentes, 
Y den corrientes 
Paflo á las flores, 
Cuyos candores 
El viento rizan, 
Y aromatizan: 
Pues de la Rofa 
Mas portentofa. 
Divina, y Santa, 
Pone la planta 
Dios en Santa Ana, 
Para dar refplandor a la mañana. 
(Recita d.Plante Rofa có hojas tan Divinas, 
Reíervando a fus (¡enes las eípinas, 
Porq los hóbres logrón fus cádores, 
Y tiemble Luzifer a fus rigores, 
Sepa el Infierno,que por cofa cierta 













Del Cielo, y fas cryftales, 
Abre al hóbre las Puertas Celeíliales. 
Recitad.Y pues á ral favor fe ve admitido, 
Dexe la culpa,y de ella arrepentido, 
Al Señor con fu llanto fatisfaga, 
Y el corazón en lagrimas deshaga. 
GrdVe. Y tu Divina Princeíá, 
Pues de tu Hermandad recibes, 
Oy que en gracia te concibes, 
Cuícos en que interefla: 
Pide a Dios, que en fus perfonas 
Florezcan Divinas Leyes, 
Y por los de Efpaña Reyes, 
Pues te rinden íus Coronas, 
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